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ТЕМПЫ ЭРИТРОПОЭЗА И ЧИСЛО АНОМАЛЬНЫХ
ЭРИТРОЦИТОВ В КРОВИ БЫЧКА-КРУГЛЯКА
Под воздействием ксенобиотиков возможно возникновение
различных эритроцитарных аномалий. Путем их подсчета можно
дать интегральную оценку токсического воздействия среды. Однако
появление аномальных эритроцитов может быть связано и с
увеличением пролиферативной активности кроветворной ткани
(Солдатов и др., 2012). Активная продукция эритроцитов у рыб
нерегулярна и происходит преимущественно в постнерестовый
период (Маслова, Тавровская, 1991; Солдатов, 2005). Значит,
количество аномальных клеточных форм может быть связано не
только с воздействием токсикантов, но и с физиологическим
состоянием организма.
Работа проводилась на трех группах бычков-кругляков: в
преднерестовом нерестовом и постнерестовом состояниях
соответственно. Отлов проводился в Севастопольской бухте,
одномоментно и из одной точки, а значит уровень токсической
нагрузки для всех рыб был одинаков. На мазке крови подсчитывали
количество аномальных эритроидных элементов, представленных
ниже.
Дакриоциты являются частным случаем пойкилоцитоза и
имеют характерную каплевидную форму. Их количество
сокращалось – от 0,5% в преднерестовом состоянии до 0,123 ±
0.052 % у отнерестившихся особей.
Инвагинации ядра связаны с нарушениями ядерной
мембраны, при этом появляется характерное впячивание. К концу
нереста количество данных аномалий уменьшилось в 3,2 раза и
составило 0,424 ± 0.110 %.  
Эритроцитарные тени представляют собой лизис клеток
крови. На мазке они представлены розоватыми пятнами.
Количество теней сильно возрастало от 1 % в преднерестовой
стадии до 80 % в постнерестовой.
Было подсчитано количество незрелых эритроидных форм,
представленных базофильными и полихроматофильными
нормобластами. По мере созревания гонад их количество
повысилось на 26 % и составило 7.66 ± 0.49 % к концу нереста.
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Проведен корреляционный анализ между содержанием
аномальных форм и незрелых эритроцитов. Зависимость между
содержанием дакриоцитов и ядерных инвагинаций от количества
незрелых форм была обратно пропорциональной, при
